





























































Key words ：Arithmetic Teaching Materials, Various Solutions, Area of a Trapezoid
多様な解法を引き出す算数教材の研究
─ 算数教材に対する学生のとらえ方をめぐって ─










































































































































































































































































































































































































































































味・関心を持ったりしている（A, B, D, F, I, J, 
N）こと、こうした活動を取り込んだ算数教
材で算数が楽しくなり子どもの発想力や考え

































































































　いて問題を解くようにしている　   YES　NO
― 178 ―
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